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VARAžDINSKI MUZEJ.
»To će biti vrlo skJroman muzej" rekaO' je
ra'vnatelj zagrebačkog arheološko - histO'rij-
skog muzeja g. dr. Brunšmid, čuv,ši, da u
Varažd,inu kanimo osnDvati muzej. DDis,ta će
tO' biti skrDman muzej, bez veliikih preten-
zija; muzej gr3Jda Varaždina i njegove aka-
lice, kDji će Mti središte svih naših nastaja-
nja, da ga upDtpunimD stvarima lDkalnDg
MnDgD stvari vellJke vrijednasti nes,talD je
ili kUiPnjDmtli nemarDm iz našeg pD5jeda, a
dO'gađa se tO' jDš dnevna takO', da je pas-
ljednji čas, da se spriječi adva.žalllje i pra-
p3Jdanje Dvih naših starina.
Kulmrno-histOlriyska izlDžba imala je me-
đu ostaJ1im i zadaću, da pakaže građan-
sh-u, vl"ijednDst tih stvari, da ih upDzna S
Pogled na »Slari grud" u Varaždinu, u kojem će se smjestili lokalni muzej_
značenja, a dDve,demD dD što većega utje-
caja kulturnDga inaprednaga. Kulturno-hi-
stDrijska izložba bila je prvi kDrak, pl"Vi te-
meljni kamen za taj naš muzej, ka!ka sam
nagl<l!siDna prvDj sjednici izložbenDg Dd,bDra.
I akO' smO' se mDrali bariti s raznim pDteš-
koćama i predr3JSudama kod priredbe kul-
turnD-histDriJske izlažbe, sve je bilO' svlada-
nO'. Danas mDžema ,smjelo ustvrditi, da je
n;zulta1: DVDga.našeg prvDg pD·kušaja uspiO'
dobrO' u mDralnom i materijalnom pagledu.
Naišli smo u većilIli slučajeva na lijEllP~pri-
jem, spremnu po,žrtvovnost i Dduševljenje ne
samO' za tu nekolikDdnevnu izlDžbu, negO'
su više za ideju muzeja u V3JražcHnu. Obe-
ćanO' nam je vrlO' mna ga stvari sa svih stra-
na, štO' jasna paka;r;uje veliki ,interes, da sc
osnuje vararoiMki muzej, kaO' i posve is-
pravno naziranje građanstva, da je takav
muzej trebala već davno prije DsnDvati.
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njima i takO' anemagući izrabljivaIlJje nesa-
vjesnih tr,govaca, nadalje, da podigne ljub3JV
za lijepe starine i pokaže, kalikD su te
stvari lje.pše u jednam velikom i ukusnDm
skupu Ipredačel1e.
TO' se je pDstigla i mi smO' s time van-
redna zadDvaljni. JDš zada'VDljniji bit će na-
ši pD1:amci, kad budu vidjeli konačni uspjeh
našeg rada, da se gra,du VaraŽidil1JUi nje-
glYVaj okalici spasu i sačuvaju sve stvari
kclturna-histarijske vrijednasti.
Pašla se odmah pDsHje i2:loŽJbe na rad.
OsnDval1a je »Muzealno Dl'uštvD", kDje treba
da n3JStaji o' ostvare:Iliju muzeja u Varaždinu,
kaje će ga vaditi i upravljati, a asim tDga
brinuti se, da se ne pDnavljaju barbarstva
bezabzirnag I1ušenja pa i najvrednijih spa-
menika ,pr.ošIDsti i ne nagrđuju priradne lje-
pote u čitavoj našaj na~bliž,oj okalici. Tu
zadaću treba da najenergičnije provodimO'
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bez ikakvog obz,ira, jer ćemo samo tako
postići svoj željeni cilj.
Opazio sam, da su Zagrepčani nešto lju-
bomorni ili se boje, da bi na taj način mož-
da zagrebački muzej bio odavde slabije po-
dupiran. To niikako ne !ltolj~! Sve starine
naime, što ih IPosje,duje varaždinska gradska
općina, nikako se ne bi mogle otuđiti i od-
nijeti ~z Varaždina, dakle za zagreihački mu-
zej ne dolaze u obzir. A upravo te stv.a1'i
bit će temelj našeg muzeja. To su gradske
knjige, ;protokoli, zastave, cehoV'ske škrinje,
eimeri, '1Ilajstonslke radnje, cehovske zasia.ve,
vrčevi, njihorva privileg~ja, slike, ba!kropisi,
i sHčne stvari. Od tih stvari ne može se
izručiti ništa. U drug,om redu muzej će dobiti
vrlo mnogo starina iz posjeda pojedinih gra-
đansMh obitelji, koje su iste već i obećale,
ali samo i isk,ljučivo za varaždinski muzej.
To je vrlo važno, jer će naš muzej <Ilvrlo
kratkom 'Ta.1ldoblj<lloko 5Ipomenute okoslllice
skupiti vrlo dra.goqjen materijal, ko,jeg za-
grebački muzej ne bi u velikoj većini mo-
gao dobi,ti, što bi za općenitosi bilo sva-
kako štetno, a za grad Varaždin napose,
Naglasujem, da m~ ne ćemo i ne kanimo
nikomu konJlwrir~ti, a naJjmanje Zagrebu, koji
je naše naravno kulturno središte, a tako-
vim mora da ostane, ne,go na.stojimo Sipaša-
vati lokalne i općenite vrije,dno.sti i talw po-
puniti nastojanje zagrebačlrog Hrvatskog
Narodnog Muzeja.
I u tom ;pravcu treba poći putem decen-
tralizacije, daH i manljim gradovima prilike,
da se kulturno što više afirmiraju, da se
okUlpe sile za taj rad, koji bi se inače vrlo
teško stavio u gibanje i la.st not least, da ti
lokalni muzeji hoou odgojna žariiita cijelog
našeg ,društva, a napose naše mladeži.
Kraj ihistoričkih starina naše gradske op-
ćine i pojedimih inierieur-a (s~be namještene
starinskim pokuĆitvom), žel~o, da uredimo i
sm~estimo u taJj muzej floro i fauI1lUvaraž-
dinske okolice s etnografskom 1lbi1'kom či-
tavog Zagorja i Medjimurja.
Sakupljajući narodne nošnje i radove raz-
lične vrste, nast.ojat ćemo, da spasimo sve,
što god nam bude moguće, a vrlo ćemo rado
ust'upiti u prvom re,du zagrebačkom muzeju
duplikate, ·odnosno stvari, koje bi za Zagreb
i DJje~ovezbirke bile osobito vrijedne. Osnu-
tak dakle varaždinskog muzeja. ne treba da
·pobuđuje nikakve bojazni zbog nekoga ri-
valiterta, nego treba da se pozdravi i podu-
pre. Ali ne s~mo osnutak našeg varaždin-
skog muzeja, nego što većeg br.oja. takovih
muzeja diljem naše domovine, jer ćemo sa-
mo na taj način spasiti i sačuvati, što su
nam pređi namrli.
VaražJdinski muzej bit će smješten u Sta-
rom gradu ·(tv,rđavi), koja je go,tovo potpuno
sačuvana. U tom pogledu teško će mu bHi
premca u čitav~ Jugoslavilji. Dok: grad ne
bude otkupila ~raJdska općina (o čemu
se upr,avo vode pregovori), muzej će ,dobiti
dvije velike sobe u kulama, ~je će urediti
i razm4es.titi cehovske i gradske starine, a
prizemno <Iljednoj lwli 5tasru gotslw kape-
Hcu, ~je će biti postavljeni kameni spome-
nici. Daljnjim razvitkom muzej će morati da
dobije više prostorija, kojih imade u tvrđa-
vi dosta. Tako će u 20--30 godina čitav
Stari grllJd,doJi,čno restauriran, biti veliki mu-
zej, ponos ne samo gradu Vara,ždinu, nego
i čmavomu narodu.
Na Varaždincima je i »Muzealnom Druš-
tvu«, da bude prowam i zadaća, koju smo
si postavili po~puno i savršeno izgrađena.
Pa ka!ko je prošla izložba posvjedočilI.a silni
lo'kalni patriOltizam i ponos Varaždinaca, ta-
ko će još više jedna trajna kulturna insti-
tucija, kao što je muzej, biti poduprta od
5VlIJkoga,a u prvome redu od gra,dSlke QP-
ćine varaždimJske.
Počecd bit će skromni, jako skromni, ali
mi ćemo nastO<jati svim silama, da pokaže-
mo, kaJko se iz skromnih početaka može i
mora izgra,diJti dobra i solidna gradnja. Sve
se može, kad se hoće!
Krešimir Filić.
NARODNI MUZEJ U BEOGRADU.
Poslije čitavih devet go-dina zbirke Narod-
nog Muzeja ponova su otvorene 27. maja
ove godine. One u glavnom predstavLjaju ono,
što je preosialo posle kobnih dana velikoga
rata, a u kome je muzej imao svoju bolnu
tragediju. Neprijateltske granate ra,zrušile !lU
njegovu zgrllJdu i uniš,tile čitllJVe zbirke i
mnogobrojne objekte oštetile . .Invaz~je nepri-
jatelja; tranS/porti zbiraka u Kosovsku Mitro-
vicu; njihov ,povraćaj u Beograd, njihov rdjav
smeštaj i dve 5eU,tbe zbiraka u toku od t1'i
poslednje ~dine bili su od neobično štet-
nih posledica za objekte. Tek pre pet me-
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seci muzej je mogaQ dobiti jednu pristojniju
zgradu za smeštaj svojih zbiraka . i za kra-
tko vreme uspelo je, da se spremi oko tri.
deset novih vitrina i ormara za izlagaJlJje
objekata i oko dve stotine okvira za slike.
da 5e objekti očiJste, operu, urede po gru-
pama i potpuno uaese za iJzlaganje. Danas
publici stoji na raspoloženju prehistoriska
zbirka sa svojim interesantnim objektima iz
Vinče, Gradca, Žutog Brda, Zoka (kod Pe-
čuja), Aradea, (kod Bečkereka), Omoljice
(kod Pančeva) itd.; za<to~mrimska 1lbinka vr-
lo raznovrsna i vrlo interesanina; onda hi-
